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FORSLAG TIL BUDSJETT 
OG SØKNAD OM STATSBIDRAG FOR 1963. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet følg- 
ende søknad om statsbidrag for kommende budsjettår: 
Til Det Kgl. Landbruksdepartement, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om et statsbidrag 
for 1963 stort 
kr. 297 000.00 
til selskapets ordinære virksomhet. 
Samtidig søker vi om et statsbidrag stort 
kr. 70 000.00 
som engangsbevilgning til bygging av assistentbolig ved selskapets 
forsøkstasjon i myrdyrking på Mæresmyra i Sparbu. 
Som bilag følger vedlagt: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for 1963. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for 1963. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for 1962. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1961. 
5. Tegning og omkostningsoverslag vedk. assistentbolig ved for- 
søksstasjonen på Mæresmyra. 
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Omfanget av Myrselskapets virksomhet i siste meldingsår vil gå 
frem av årsmeldingen for 1961 (bilag 4). Også regnskapet for 1961, 
som er tatt inn og kommentert i årsmeldingen, viser i noen grad 
hvilke arbeidsoppgaver som for tiden er de mest aktuelle. Arbeids- 
programmet for inneværende år, 1962, er stort sett lagt opp etter de 
samme retningslinjer som for 1961. Det er stort sett de samme 
arbeidsoppgavene som med stor' sannsynlighet vil melde seg også i 
1963, og som derfor legges til grunn for vårt budsjettforslag for 
kommende budsjettår. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Postene 1-11: Hovedkontoret. De samlede utgifter er oppført med 
kr. 243 000.00, en stigning på kr. 12 000.00 sammenliknet 
med budsjettforslaget for 1962. Lønnsutgiftene for funk- 
sjonærene er øket med tilsammen kr. 5 632.00, det skyldes 
bl. a. indekstillegget pr. 16. juli 1961. Dette på tross av 
at posten «Lønninger» ved Oslo-kontoret er redusert med 
kr. 393.00 fra forrige år p. g. a. at en kontorfullmektig- 
stilling i lønnsklasse 5 nå er 1besatt med en kontorassistent 
i lønnsklasse 2. Videre er trykkingsutgiftene vedk. selskapets 
tidsskrift økt sterkt, nemlig med kr. 3 800.00. Postene 2, 3, 
6, 7 og 8 er derimot oppført med samme beløp som i bud- 
sjettforslaget for 1962. 
Til budsjettforslaget kan videre bemerkes at postene 9 og 
10 fra forrige budsjettforslag i det nye budsjettforslag for 
1963 er slått sammen under en post, nr. 9. Det har liten 
hensikt å opprettholde det skille som vi en rekke år har 
praktisert når det gjelder disse to postene da statsbevilg- 
ningen til selskapets virksomhet nå i sin helhet gis over 
landbruksbudsjettet, og ikke som tidligere da det var delt 
på henholdsvis landbruks- og skogbruksbudsjettene. 
Post nr. 9 i det nye budsjettforslag er oppført med 
kr. 134 700.00 motsvarende kr. 127 875.00 for postene 9 og 
10 i forslaget for 1962, m. a. o. en stigning stor kr. 6 825.00. 
Også her er det lønnsøkningen til funksjonærene som gjør 
hovedutslaget. En del av lønnsøkningen skyldes at sekretær 
Einar Wold er foreslått overført til konsulent på fylkes- 
agronomregulativ, noe som betinger en stigning stor kr. 
2 950.00. De samlede utgifter til reiser og diet er oppført 
med kr. 24 000.00, det er kr. 6 000,00 pr. mann som i forrige 
budsjettforslag. 
Postene kjemiske og botaniske analyser under postene 9 
og 10 i forrige budsjettforslag er økt med kr. 800.00, dvs. 
fra tilsammen kr. 700.00 til kr. 1 500.00, grunnet den store 
interesse som det er for å få slike analyser utført. Kontor- 
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utgiftene vedk. distriktskonsulentene er imidlertid oppført 
med samme beløp som i forrige budsjettforslag. 
Post 10 (tidligere post ll)i arbeidsgiverpremie vedk. sosiale trygder, 
er økt med kr. 2 000.00 sammenliknet med 1962-års forslag. 
Post 11 (tidligere post 12), som er en avrundingspost, er redusert 
med kr. 432.00 fra forrige år. 
Post 12 (tidligere post 13), som gjelder Torvskolen i Våler, er opp- 
ført med samme beløp som for 1962. 
- 
Postene 13-16 (tidligere post 14-17), som gjelder Forsøkssta- 
sjonen på Mæresmyra og forsøksvirksomheten for øvrig, er 
økt med kr. 10 500.00 sammenholdt med budsjettforslaget 
for inneværende år. Forsøksleder Hagerup har i bilag 2 
nærmere kommentert årsaken til stigningen i driftsutgifter 
m. v. som er økt med kr. 5 500.-. Arbeidsgiverpremien 
vedk. sosiale trygder for funksjonærene er steget med 
kr. 600.00, og andre utgifter med kr. 2 500.00. Når det 
gjelder funksjonærlønninger så er disse steget med kr. 
1 900.00 p. g. a. indeksreguleringen, sammenliknet med for- 
rige budsjettforslag. 
Inntekter: 
Post 1, medlemskontingent, er oppført med samme beløp som i for- 
rige budsjettforslag. 
Post 2, renter av legater til fri disposisjon, herunder også øvrige 
renteinntekter, er økt med kr. 1 300.00, delvis p. g. a. guns- 
tige konverteringer, og inntekter av bankinnskudd. 
Post 3, renter av legater til fremme av myrdyrkingen, er oppført 
uforandret. 
Post 4, inntekter av tidskriftet, er økt med kr. 1100.00. 
Post 5, inntekter ved Torvskolen i Våler, er oppført med samme 
beløp som for 1962. 
Post 6, inntekter ved Forsøksstasjonen på Mæresmyra, er oppført 
som for 1962. 
Post 7, husleie på Mæresmyra, er økt med kr. 100.00 fra forrige 
budsjettforslag. 
Post 8, private bidrag, er oppført med samme beløp som for 1962. 
Post 9, diverse refusjoner vedk. myrundersøkelser og myrinventer- 
ing, er økt med kr. 10 000,00 sammenliknet med vårt bud- 
sjettforslag for 1962. 
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Post 10, statsbidrag, er foreslått økt med kr. 10 000.00 sammen- 
liknet med budsjettforslaget for inneværende år. Det er 
lønnsøkninger, og for øvrig økede utgifter på flere andre 
poster, som gjør det påkrevet å søke om økt statstilskott 
for kommende budsjettår. 
Slutningsbemerkninger: 
Av Myrselskapets regnskap for 1961 (bilag 4) fremgår at den 
ordinære statsbevilgning til selskapet i siste regnskapsår utgjorde 
kr. 188 000.00, pluss kr. 13 000.00 i refunderte lønnstillegg, tilsam- 
men kr. 201 000.00. Videre har Jorddyrkingsdirektoratet refundert 
kr. 43 000.00 vedkommende en rekke omfattende myrundersøkelser 
som direktoratet spesielt har ønsket utført. Av statsmidler er m. a. o. 
hevet kr. 244 000.00 i alt i siste regnskapsår. 
Det ordinære statstilskott til Myrselskapets drift i 1962 utgjør 
kr. 205 000.00. Vi gjør dessuten regning med at selskapet også i år 
vil få en rekke oppgaver fra J orddyrkingsdirektoratet som betinger 
refusjoner, helt eller delvis. Hvor meget dette vil beløpe seg til er 
ikke mulig å si på det nåværende tidspunkt, men vi håper at det 
blir av noenlunde samme størrelsesorden som i siste regnskapsår. 
Hvis det skulle bli vesentlig mindre, ville det nærmest bli kritisk for 
selskapet av hensyn til de funksjonærer som i første rekke er knyttet 
til myrundersøkelsene. Disse er nemlig fast ansatt, og selskapet vil 
svært nødig risikere å miste sine rutinerte og dyktige funksjonærer 
grunnet manglende midler. 
Det ordinære statstilskott til Myrselskapets drift må imidlertid 
under alle omstendigheter økes ganske betydelig, hvis ikke vil det 
få følger for driften i sin helhet. Vi viser her til Stortingets land- 
brukskomites sluttmerknad til Kap. 1140 i budsjettinnst. S. nr. 79 for 
1961-62, vi siterer: 
«Nemnda vil minne om den merknad som vart gjort til budsjett- 
framlegget for kap. 611 for 1961. Nemnda er framleis av den meining, 
at når dei selskap det her gjeld enten ikkje får tilskotet auka, eller 
får ein auke som berre dekkjer ein del av utgiftsstigninga, så må 
dette i lengda gå ut over det arbeidet <lei har tatt opp. Nemnda må 
derfor be om at departementet so langt det er råd let framlegga til 
løyving fylgje den ålmenne prisstigning.» 
En annen sak bør dessuten nevnes i denne forbindelse: Vi har i 
det foregående ikke berørt betydningen av å stå vel forberedt til å 
møte en eventuell brenselkrise hvis forholdene skulle gjøre økt inn- 
sats på brenntorvfronten ønskelig eller nødvendig av beredskaps- 
messige grunner. Det er viktig å være forberedt på dette allerede på 
det nåværende tidspunkt, da en ekstra innsats her vil medføre økte 
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utgifter til Myrselskapets administrasjon, bl. a. ville både kontor- og 
reiseutgifter for funksjonærene i så fall øke sterkt. 
Videre søker selskapets styre om en ekstraordinær bevilgning over 
statsbudsjettet til bygging av en assistentbolig ved forsøksstasjonen. 
Dette spørsmålet er nemlig blitt i høy grad aktuelt i de siste årene 
fordi det har vist seg praktisk talt umulig for assistenten å skaffe 
seg skikkelig leilighet i rimelig nærhet av forsøksstasjonen. Plan og 
overslag for en passende bolig, som kan oppføres på selskapets egen 
grunn nær bestyrerboligen, følger som bilag 5 a og 5 b. Hvis det ikke 
lykkes for selskapet å løse boligproblemet for assistenten på en 
eller annen måte, risikerer vi at han vil søke seg bort ved første 
leilighet, noe som vil være en stor ulempe for kontinuiteten i for- 
søksvirksomheten. 
Konklusjon: 
Det norske myrselskaps styre tillater seg herved å søke de bevilg- 
ende myndigheter om et statstilskott, stort 
kr. 297 000.00 
for budsjettåret 1963 overensstemmende med det her fremlagte bud- 
sjettforslag. 
Videre søker selskapet om en ekstraordinær bevilgning for bud- 
sjettåret 1963, stor 
kr. 70 000.00 
til- bygging av assistentbolig ved forsøksstasjonen. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 30. januar 1962. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Knut Vethe (sign.) Aasulv Løddesøl ( sign.) 
Tilleggssøknad: 
På grunn av nye økte tariffer for arbeiderne ved forsøksstasjonen 
på Mæresmyra, som ble gjort gjeldende fra 15. januar 1962 med 
kr. 0.5Q pr. time, og en ytterligere økning av lønningene med kr. 0.50 
pr. time fra 15. januar 1963, vil driftsutgiftene ved forsøksstasjonen 
for 1963 øke med tilsammen kr. 9 000.00. I en tilleggssøknad til 
Landbruksdepartementet datert 12. februar 1962, henstiller derfor 
Myrselskapet om at statsbidraget for 1963, som det blir søkt om i 
selskapets opprinnelige søknad av 30. januar i år, blir økt fra 
kr. 297 000.00 til kr. 306 000.00. 
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Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1963. 
Bilag 1. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret: 
1. Lønninger . 
2. Diverse forsøk, befaringer, demonstrasjoner o. I. 
(inklusive reiseutgifter) . 
3. Møter m. v . 
4. Tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
5. Kontorutgifter og revisjon . 
6. Bibliotek og trykksaker . 
7. Analyser . 
8. Depotavgift . 
9. Myrundersøkelser vedk. dyrking og skogreising, 
torvdrift, jordvern og myrinventering: 
Lønninger, 4 mann . . . . . . . . . . . . kr. 106 700.00 
Reiseutgifter m. v., 4 mann . . . . » 24 000.00 
Kjemiske og 'botaniske analyser.. » 1 500.00 
Kontorutg., distriktskonsulentene » 2 500.00 
10. Arbeidsgiverpremie til sosiale trygder . 
11. Diverse utgifter (avrundet) . 
kr. 67 994.00 
» 7 000.00 
» 1500.00 
» 12 000.00 
» 12 000.00 
» 500.00 
» 300.00 
» 550.00 
» 134 700.00 
» 5 000.00 
» 1456.00 
I alt hovedkontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 243 000.00 
B. Torvskolen i Våler: 
12. Grunnavgifter, assuranse og vedlikehold m. v. » 1500.00 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra: 
13. Funksjonærlønninger . . . . . . . . . . kr. 
14. Arbeidsgiverpremie vedk. funk- 
sjonærene til sosiale trygder . . . . >> 
15. Driftsutgifter (jfr. bilag 2) . . . . » 
16. Andre utgifter (jfr. bilag 2) . . » 
53 000.00 
1500.00 
92 500.00 
4 500.00 
» 151500.00 
Tilsammen kr. 39d' 000.00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . kr. 4 800.00 
2. Renter av legater til fri disposisjon 
og øvrige renteinntekter . . . . . . . . » 14 500.00 
3. Renter av legater til fremme av 
myrdyrkingen . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 200.00 
4. Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . » 5 000.00 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler 
(forpaktningsavgift m. v.) . . . . . . » 4 500.00 
6. Inntekter ved Forsøksstasjonen på 
Mæresmyra (jfr. bilag 2) . . . . . . . . » 30 000.00 
7. Husleie på Mæresmyra . . . . . . . . . . » 2 500.00 
8. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 500.00 
9. Diverse refusjoner vedkommende 
myrundersøkelser og myrinventer- 
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30 000.00 
10. Statsbidrag 
kr. 99 000.00 
» 297 000.00 
Tilsammen kr. 396 000.00 
Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps 
forsøksstasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og 
demonstrasjonsfelter omkring i landet for året 1963. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . . . . . . . . . . . . kr. 63 000.00 
2. Spredte forsøks- og demonstra- 
sjonsfelter omkring i landet, inklu- 
sive reiseutgifter . 
3. Analyser . 
4. Kontorutg., .avgifter og litteratur .. 
5. Arb.giverpremie til ymse trygder .. 
6. Faglig hjelp og kontorhjelp . 
7. Vedlikeholdsutgifter . 
8. Særtrykk av forsøksmeldinger . 
» 5 000.00 
» 1 500.00 
» 6 000.00 
» 3 500.00 
» 6 000.00 
» 7 000.00 
» 500.00 
kr. 92 500.00 
Andre utgifter: 
1. Grunnforbedringer og nydyrking . . kr. 2 000.00 
2. Maskiner og redskaper . . . . . . . . . . » 2 500.00 
» 4 500.00 
Sum kr. 97 000.00 
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Inntekter: 
Salg av produkter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . kr. 30 000.00 
Merknader til forslaget. 
Post 1. Posten er økt med kr. 4 000.00 fra forrige budsjett. Denne 
økning kommer av at arbeidslønningene er steget i 1961. 
De nye tariffer som vil bli gjort gjeldende fra den 15. 
januar inneværende år, er ennå ikke fastsatt. 
Post 4. Her foreslåes' en økning på kr. 500.00 fra forrige budsjett 
p. g. a. stigende kostnader. 
Post 5. Arbeidsgiverpremie for forsøksstasjonens arbeidere utgjør 
nå kr. 2 800.00, som er en økning på kr. 300.00 fra fore- 
gående budsjettforslag. Det oppførte beløp, kr. 3 500.00, må 
sees i samband med post 6, der det forutsettes en mann til 
som faglig hjelp og kontorhjelp. Premien for denne vil 
komme til å utgjøre ca. kr. 700.00. 
Post 6. Denne post er uforandret fra tidligere forslag. Meningen 
med denne, er lønn for en mann til hjelp på kontoret om 
vinteren og ved forsøksstasjonen om sommeren. Lønnen 
var det tanken å føre med det halve på forsøksdrifta og 
den andre halvdel på kontorhjelp. En ordning med forsøks- 
tekniker, som forsøksrådet har drøftet og slått til lyd for 
å tilsette ved forsøksstasjonene, ville være det beste. 
A n d r e u t g i f .t e r : 
Post 1. Utgifter til grunnforbedring og nydyrking er ført opp med 
samme beløp som i fjor. 
Post 2. Her er ført opp kr. 2 500.00 til innkjøp av traktortilhenger 
med tipp. 
De øvrige poster er oppført uforandret fra forrige bud- 
sjettforslag. Driftsutgiftene viser en økning på tilsammen 
kr. 5 500.00 og andre utgifter kr. 2 500.00, tilsammen 
kr. 8 000.00. 
Forsøkene m. v. ved forsøksstasjonen i 1961: 
Det har i 1961 vært lagt følgende forsøksfelter ved forsøks- 
stasjonen: 
1. Sort- og stammeforsøk: 5 i eng, 5 i neper, 2 i potet, 2 i bygg 
og ett i følgende vekster: havre, hodekål, haustrug, grønnfor, 
dessuten små dyrkinger av blomkål og raubeter, i alt 18 felter. 
2. Kalking og annen jordforbedring: 4 kalkfelter, 6 kombinerte 
kalk- og gjødslingsfelter, 1 sandfelt, 2 kombinerte sand- og 
kalkfelt, i alt 13 felter. 
3. Gjødslingsforsøk: 6 i eng, 5 i korn, 1 i neper og 1 i gulrot, i alt 
13 felter. 
4. Frøavl: 2 felter. 
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5. Forsøk med bergverksavfall: 1 felt. 
6. Omløpsforsøk: 3 på grasmyr og 1 på mosemyr, i alt 4 felter. 
7. Grøfteforsøk: 1 på grasmyr (til beite) og 1 på mosemyr, til- 
sammen 2 felter. 
8. U grasbekjempelse: 1 brakkfelt. 
9. Pløyedybdeforsøk: 1 felt i bygg. 
10. Dyrkingsforsøk: 1 felt på mosemyr. 
11. Kombinert kalking-smitting og forskjellige frøblandinger av 
kløver og timotei: 1 felt. 
12. Fornying av plantebestandet i gammel eng: 1 felt. 
13. Forsøk med omlegging av beite med mye sølvbunketuer: 1 felt. 
14. Ymse dekkvekster ved attlegg til eng: 1 felt på mosemyr. 
15. Planteforedling: Det drives litt med timotei og kløver. Av sist- 
nevnte er tatt frø av planter som er overvintret på grasmyra 
og sådd ut for videre prøving. Også av hundegras er tatt frø 
av viltvoksende planter til videre prøving. 
Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i 1961. 
Gjøds- Mikro- Andre 
Forsøkssted: lings- nærings- forsøk Sum Feltstyrer 
felter felter 
Finnmark fylke: 
Karasjok .............. I I Erland Madsen 
Troms fylke: 
Skånland, Plantarhaugen I 1 Fr. Killie 
Nordland fylke: 
Andøya, Dverberg ...... I 1 Kåre Stavset 
Nord-Trøndelag fylke: 
Vikna ................. 2 2 4 Arthur Prestvik 
Nordre Grong .......... 1 I Paul Rustad 
Sandvollan ............ 2 2 Forsøksstasjonen 
Mæresmyra hos 
Hans Gjermstad ..... 2 2 Forsøksstasjonen 
Sør-Trøndelag fylke: 
Steinsdalen i Osen ...... I I 2 Odd Lien 
Hedmark fylke: 
Volfeltet i Trysil ........ I I A. Vatnebryhn 
Vivang, Våler i Solør ... 1 I 2 Ole Lie og Solør 
og Odal forsøksr. 
Sum .................. 7 6 4 17 
Av oversikten vil det gå frem at det i 1961 har vært 60 forsøks- 
felter ved forsøksstasjonen. 
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1. 
Spredte forsøks- og <J,emonstrasjonsfelter. 
Av tabellen vil gå frem at det erIagt 17 forsøksfelter som spredte 
forsøk. Av felter som er sluttet, nevnes forsøket på brenntorvmyr i 
Staoik, Møre og Romsdal fylke. Feltet på Aursjømyra har ikke vært 
høstet i år, da det ble ompløyet, og det er mindre sannsynlig at det 
kommer i gang igjen. Av nye felter er lagt et forsøk med kløver- 
stammer på kvitmosemyr (Gangstadmyra i Sandvollan) hos Sivert 
Asen, og to gjødslingsfelter hos Hans Gjermstad på Mæresmyra. 
Ymse. 
Ved forsøksstasjonen er det utført utvendig maling av treske- og 
maskinlåven, og utført smurning av den ene halvpart av taket på 
kornlåven, da bølgeblikket begynte å ruste. 
Etter kontroll av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk ble det påbudt 
utbytting av gammel installasjon i uthusene ved forsøksstasjonen. 
Dette er for det aller meste utført i 1961, resten vil bli tatt med det 
første. 
Forsøksstasjonen er nå blitt tilknyttet det nye vannverket for 
området omkring Mære st. 
Forsøkslederen har etter oppdrag fra Verran jordstyre foretatt 
befaring av myr i fjellet i Verran, og avgitt uttalelse om myra. Det 
er meningen å få lagt forsøksfelt med tanke på beite og foravl her. 
Den 9. juni ble denne befaring foretatt. Den 6. november 1961 ble 
det foretatt befaring av Lundsaunmyra i Verdal i anledning jord- 
avståelse, og på grunnlag av befaringen ble det gitt en uttalelse om 
myra som dyrkingsjord. 
Forsøksassistent Celius foretok den 10. juli en befaring av et myr- 
område hos gårdbruker Kåre Bye) Snåsa, og har avgitt uttalelse 
om myra med tanke på oppdyrking.: 
Som ekstra faglig hjelp i sommertiden har vi i året 1961 hatt 
agronom Helge B. Haugs kot fra Fro 1. 
Nedbør og temperaturobservasjoner er foretatt som vanlig, og ved 
forsøksstasjonen er utført tørrstoffanalyser av poteter og rotvekster. 
Mære, den 13. januar 1962. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Hans Hagerup 
(sign.) 
